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Sažetak
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, u čijoj se ekonomskoj politici malim i srednjim poduzeći-
ma poklanja posebna važnost, djelatnost ovoga dijela hrvatskoga poslovnog entiteta posta-
je važnija nego ikad. Istodobno, povećanje broja zaposlenih i povećenje broja visokoobrazo-
vanih dva su od ukupno pet izrijekom navedenih ciljeva u aktualnome strategijskom doku-
mentu Europa 2020. Međutim, dugogogodišnja neusklađenost kompetencija koje se stječu 
u sustavima visokoga obrazovanja i potreba tržišta rada rezultirala je iznimno visokom sto-
pom nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj. Upravo je stoga sustav visokoga obrazovanja s izra-
ženom poduzetničkom usmjerenošću prepoznat kao alat za rješenje aktualnih ekonomskih 
problema.
Cilj je ovoga rada prepoznati ključne kompetencije u poduzetničkome obrazovanju i njihov 
doprinos u povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj. U svrhu ostvarenja navedenog ci-
lja, podaci su prikupljeni iz primarnih (strukturirani intervju s voditeljima studija i predstojni-
cima katedre Veleučilišta VERN’ - N=6) i sekundarnih izvora (javno dostupne informacije Ve-
leučilišta VERN’ i relevantna stručna i znanstvena literatura). 
Rezultati istraživanja pokazuju da postoji uzročno-posljedična veza između poduzetničko-
ga obrazovanja i povećanja zapošljivosti. Podaci koji se odnose na tri studijska programa po-
duzetničkoga obrazovanja (ekonomiju poduzetništva, turizam i novinarstvo) i rezultati ana-
lize sadržaja sekundarnih izvora pokazuju da poduzetničko obrazovanje stvara poduzetničke 
kompetencije koje doprinose povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj.
Ključne riječi: poduzetničko obrazovanje, poduzetničke kompetencije, studijski programi, Ve-
leučilište VERN’, nacionalna ekonomija
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Uvod
Ekonomske studije diljem svijeta stalno povezuju poduzetništvo s elementima kao što su stva-
ranje novih radnih mjesta, rast BDP-a i povećanje produktivnosti. Navedeni elementi asocijativno 
se povezuju s poduzetničkim kompetencijama. Iako poduzetničke kompetencije imaju ključnu ulo-
gu u gospodarskome razvoju, čimbenici hrvatskoga gospodarstva već duži niz godina upozorava-
ju da obrazovni programi ne daju kompetencije nužne za društvo koje se temelji na znanju. Velik 
problem neusklađenosti kompetencija koje se stječu u sustavima visokoga obrazovanja i potreba 
tržišta rada jedan je od ključnih uzroka  visoke stope nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj. 
Unatoč vrlo važnoj ulozi poduzetničkih kompetencija u povećanju zapošljivosti, rasprava o toj 
temi u poduzetničkoj literaturi u početnoj je fazi (Brinckmann, 2008.). Stoga je glavni cilj ovoga 
rada   prepoznati ključne poduzetničke kompetencije u poduzetničkome obrazovanju i njihov do-
prinos povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj. Kako bi se taj cilj ostvario, u radu se dono-
se postojeći rezultate istraživanja teme o kojoj je riječ (pregled literature) te odgovori na sljede-
ća istraživačka pitanja: 
IP1. Kako akademski donositelji odluka na Veleučilištu VERN’ kreiraju suvremeno poduzetnič-
ko obrazovanje za potrebe tržišta rada u Republici Hrvatskoj?
IP2. Koje se poduzetničke kompetencije stječu u suvremenom poduzetničkom obrazovanju? 
IP3. Postoji li povezanost između poduzetničkih kompetencija stečenih u poduzetničkom obra-
zovanju na Veleučilištu VERN’ i povećanja zapošljivosti u Republici Hrvatskoj?
Pregled literature
Peter Drucker, jedan od vodećih mislilaca o poduzetništvu, rekao je: „Misterij poduzetništva? 
To nije magija, to nisu misteriji i to nema nikakve veze s genima. Radi se o jednoj disciplini. Kao sve 
ostale discipline, i ona se može naučiti.” (Drucker, 1985.). 
Prema D. F. Kuratko jednu od najsveobuhvatnijih empirijskih analiza o poduzetničkom obrazo-
vanju proveli su Solomon, Duffy i Tarabishy 2002. godine. U svojemu pregledu poduzetničke pe-
dagogije Solomon argumentira tezu da ključna zadaća poduzetničkoga obrazovanja jest u tome da 
ono bude drukčije od tipičnoga poslovne naobrazbe (Kuratko, 2005.).
Navedena istraživanja pokazala su važnost „iskustvenog učenja” u odnosu na učenje iz litera-
ture. Edukativna pomagala prema njihovim su izvješćima bila sljedeća: poslovni planovi (Gartner 
i Vesper, 1994.); studentski poslovni pothvati (Truell, Webster i Davidson, 1998.); konzultacije sa 
stvarnim poduzetnicima, razgovori s poduzetnicima i pregledi okružja (Solomon et al., 1994.); ra-
čunalne simulacije (Brawer, 1997.); bihevioralne simulacije (Stumpf i ostali, 1991.); živi slučajevi 
(Gartner i Vesper, 1994.); terenski posjeti i videozapisi i filmski zapisi (Klatt, 1988.). Spomenute sa-
stavnice poduzetništva odražavaju kompetencije poduzetnika. 
Pojam “poduzetničke kompetencije” nalazi svoje mjesto u literaturi iz poduzetništva. U po-
sljednjih 20 godina različiti su autori identificirali različite vještine, znanja i iskustva ključna za po-
duzetnički uspjeh. Na primjer, dok je Murray (1996.) ograničio poduzetničke vještine na osobno 
iskustvo poduzetnika, Man i drugi (2002.) stavljaju u prvi plan kategoriju vodstva. 
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Nadalje, Basu i Goswami (1999.) vide poduzetničke kompetencije kao sociokulturne čimbeni-
ke, a Martin i Staines (1994.) kao osobnu kvalitetu. Konačno, Mitton (1989.) argumentima pokazu-
je da poduzetničke kompetencije imaju biheviorističke značajke, što je u suprotnosti s Florénovim 
(2006.) mišljenjem da je upravljanje vremenom najbitnija sastavnica poduzetničkih kompetencija. 
Nadalje, Europski kvalifikacijski okvir (EQF)1 te studija Efekti i utjecaj poduzetničkih programa 
u visokom obrazovanju, koju je 2012. godine objavila Europska komisija, navode kako se ključne 
poduzetničke kompetencije „sastoje od znanja o poduzetništvu, poduzetničkih vještina i poduzet-
ničkog stava” te različite kompetencije svrstavaju u jednu od tih kategorija. Prema EQF-u „kom-
petencije u užem smislu znače iskazanu sposobnost korištenja znanja, vještina i osobnih, socijal-
nih i/ili drugih metodoloških sposobnosti u situacijama rada ili učenja te u profesionalnom i osob-
nom razvoju”.
Konačno, iznimno dobru dodatnu poveznicu između obrazovanja, poduzetništva i zapošljivo-
sti dao je Ronstadt još 1987. godine kada je predložio model s dvostrukim kontinuumom za obli-
kovanje nastavnoga programa poduzetničkoga obrazovanja. Svoj drugi kontinuum nazvao je „po-
duzetnički know-how (znati kako) / poduzetnički know-who (znati koga)”. Taj je kontinuum ute-
meljen na uvjerenju da uspjeh u poduzetništvu ne ovisi samo o znanju nego i o mreži pojedinaca 
s kojima je poduzetnik povezan. Ronstadt (1987.) naglašava da djelotvoran program mora poka-
zati studentima kako se treba poduzetnički ponašati, ali također i upoznati ih s ljudima koji bi mo-
gli biti u stanju omogućiti im uspjeh.
1. Metodologija
Fokus ovog kvalitativnog istraživanja, koji koristi istraživački dizajn u formi opisne (deskriptiv-
ne) studije slučaja, na razumijevanju je varijabli suvremenoga sustava visokog obrazovanja s izra-
ženom poduzetničkom orijentacijom i njihovom doprinosu u povećanju zapošljivosti u Republici 
Hrvatskoj. Jedinica analize slučaja je Veleučilište VERN’, a analitička strategija je analiza triju studi-
ja unutar slučaja (ekonomija poduzetništva, novinarstvo i turizam). S obzirom na složenost teme, 
ovo je istraživanje vođeno istraživačkim pitanjima iznesenima u uvodu ovoga rada. 
U cilju dobivanja odgovora na postavljena istraživačka pitanja, relevantni podaci i informacije 
prikupljeni su iz primarnih i sekundarnih istraživanja. Dok su primarni podaci prikupljeni s pomoću 
strukturiranih intervjua na uzorku od šest ispitanika (N=6), sekundarni su podaci prikupljeni iz jav-
no dostupnih izvora (npr. iz javno dostupnih informacija Veleučilišta VERN’ te iz relevantne struč-
ne i znanstvene literature). Uzorak od šest donositelja odluka odabran je na temelju preporuke 
Onwuegbuziea i Leecha (2007.) gdje se uzorak između 6 i 12 za kvalitativna istraživanja smatra do-
voljno velikim za prikupljanje relevantnih podataka i dovoljno malim da se „izvuku ključni podaci”.
S obzirom na identificirani problem, glavni cilj istraživanja i definirana istraživačka pitanja, 
sudionici istraživanja odabrani su s pomoću homogenoga uzorkovanja (Onwuegbuzie & Leech, 
2007.; Patton, 2002; Suri, 2011.). U svrhu ovoga kvalitativnog istraživanja, autori su se koristili 
dvjema glavnim tehnikama prikupljanja podataka: (a) strukturiranim intervjuima i (b) analizom sa-
držaja sekundarnih izvora.
1  Europski kvalifikacijski okvir –  (engl. European Qualifications Framework – EQF) je zajednički 
referentni sustav koji povezuje sustave europskih nacionalnih obrazovnih okvira i kvalifikacija. Djeluje kao 
prevoditeljski alat koji kvalifikacije čini čitljivijima. Cilj mu je promicanje mobilnosti stanovništva među 
zemljama i poticanje cjeloživotnoga učenja.
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2. Rezultati istraživanja
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je otkriti ključne kompetencije u poduzetničkom obrazovanju 
i njihov doprinos u povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj. Za uspješno ostvarenje navede-
noga cilja dizajnirana su specifična istraživačka pitanja oko kojih je ovo poglavlje i organizirano.
IP1. Kako donositelji akademskih odluka na Veleučilištu VERN’ kreiraju suvremeno poduzetnič-
ko obrazovanje za potrebe tržišta rada u Republici Hrvatskoj?
      Rezultati primarnih istraživanja pokazuju kako većina akademskih donositelja odluka (83%) 
na Veleučilištu VERN’ smatra da se suvremeno poduzetničko obrazovanje treba temeljiti na pro-
gramima koji osiguravaju ishode s atributima poduzetništva kao što su: inovacijski pristup rješa-
vanju problema, spremnost za promjene, samopouzdanje, fleksibilnost, kreativnost, komunika-
tivnost, prepoznavanje i preuzimanje rizika te upravljanje rizicima. Navedeni atributi osiguravaju 
platformu za gospodarski rast kao preduvjet za zapošljavanje i samozapošljavanje u Republici Hr-
vatskoj. 1. tablica pokazuje različite metode učenja (konvencionalne i suvremene) i ishode podu-
zetničkoga obrazovanja na Veleučilištu VERN’ iz perspektive donositelja odluka Veleučilišta VERN’. 
1. tablica: Metode učenja i ishodi suvremenoga poduzetničkog obrazovanja iz perpektive aka-
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Akademski donositelji odluka na Veleučilištu VERN’ slažu se (100%) da konvencionalni pri-
stup poučavanja studenata putem predavanja, obrade literature i ispita ne omogućuje aktivira-
nje poduzetničkoga pristupa procesu učenja. Kreiranje suvremenih metoda poučavanja studena-
ta usmjerenih na kontekst, procese i praksu, a izdvojenih analizom sekundarnih izvora i navedenih 
u 1. tablici, potiče studente na razmišljanje o vlastitoj sklonosti da se ponašaju poduzetnički i time 
promoviraju individualne poduzetničke procese. Takav pristup upućuje na zaključak da suvreme-
no poduzetničko obrazovanje treba strukturirati kao poduzetnički proces (prepoznavanje i vred-
novanje prilika, razvoj poslovnoga plana, određivanje i alokaciju resursa te upravljanje resursima). 
IP2. Koje se poduzetničke kompetencije stječu u suvremenome poduzetničkom obrazovanju? 
U cilju povećanja zapošljivosti u Republici Hrvatskoj, akademski donositelji odluka na Veleučili-
štu VERN’ smatraju da postoji potreba razvoja poduzetničkih kompetencija u tri osnovna elemen-
ta (znanje, vještine i stavovi) kako predlaže i EQF. 2. tablica prikazuje poduzetničke kompetencije 
identificirane u primarnim istraživanjima i grupirane u nekoliko kategorija. 
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Rezultati primarnih istraživanja pokazuju temeljne poduzetničke kompetencije koje se stječu u 
suvremenom poduzetničkom obrazovanju na Veleučilištu VERN’. Poduzetničke kompetencije, ge-
nerirane putem intervjua, podijeljene su u tri kategorije: znanje, vještine i stavovi. Znanje koje se 
stječe u suvremenome poduzetničkom obrazovanju omogućuje budućim praktičarima prepozna-
vanje prilika u poslovnome okružju. Kako bi se te prilike iskoristile, potrebno je suvremenim po-
duzetničkim obrazovanjem izgraditi vještine iz 2. tablice. Za uspješno povezivanje poduzetničkih 
kompetencija znanja i vještina te postizanje sinergijskih učinaka potrebno je imati pozitivan stav 
prema inovacijama, promjenama i timskome radu.
Usporedbom u 2. poglavlju prezentiranih rezultata sekundarnih istraživanja i primarnih istra-
živanja prikazanih u 2. tablici može se zaključiti da postoje minorne razlike u fokusu i pristupu po-
duzetničkoga obrazovanja. Uzimajući u obzir izvore sekundarnih istraživanja koji, između ostalog, 
uključuju i recentnu publikaciju koju su objavile europske institucije, može se zaključiti da se Ve-
leučilište VERN’ prilagodilo ekonomskim globalnim trendovima i zahtjevima tržišta Europske uni-
je i da nudi suvremeno poduzetničko obrazovanje koje može odgovoriti na postojeće ekonomske 
izazove.  
IP3. Postoji li povezanost između poduzetničkih kompetencija stečenih u poduzetničkome 
obrazovanju na Veleučilištu VERN’ i povećanja zapošljivosti u Republici Hrvatskoj?
Mjerilo kvalitete određene obrazovne ustanove svakako je zapošljivost njezinih stude-
nata. Taj je kriterij bio osnovna misao vodilja u osmišljavanju istraživanja koje će dati dio 
odgovora na to pitanje. Prema rezultatima istraživanja, iz razgovora s voditeljima studija te 
analizom sekundarnih izvora tj. javno dostupnih informacije Veleučilišta VERN’ vidljivo je 
kako veliki dio diplomiranih prvostupnika posao nalazi još tijekom studija, dok se preosta-
li zapošljavaju već unutar 6 mjeseci od trenutka diplomiranja, a tek mali postotak njih nije 
se zaposlio godinu nakon završetka studija.
To potvrđuju i službeni podaci HZZ-a iz 2012. godine, prema kojima je procijenjena zapošljivost 
studenata VERN’a preko 95%, dok je postotak onih koji aktivno traže zaposlenje manji od 5%. Pre-
ma istim podacima, približno 60% studenata zapošljava se tijekom studiranja, a ostalih 40% unu-
tar šest mjeseci po završetku studija. Analizirajući dobivene rezultate, vidljivo je kako se alumni-
ji VERN’a odmah po završetku studija vrlo brzo uključuju na tržište rada te se može zaključiti kako 
nakon završetka studija imaju kompetencije koje su prepoznate i cijenjene među poslodavcima 
jer postoji brza i praktična primjena stečenoga znanja. No osim spomenutih poduzetničkih kom-
petencija koje se odnose na “know-how (znati kako)”, rezultati istraživanja upućuju kako ovako 
znatnomu postotku zapošljivosti VERN’ovih alumnija svakako doprinose i kompetencije koje pro-
izilaze iz drugog dijela spomenutoga Ronstadtova modela dvostrukoga kontinuuma – „poduzet-
nički know-who (znati koga)”. Naime, način organizacije VERN’ova obrazovnoga programa uveli-
ke prepoznaje važnost mreže pojedinaca s kojima je budući poduzetnik povezan. Osobni kontakti 
(Murray, 1996.) koje student ostvari u organiziranoj stručnoj praksi; terenski posjeti (Klatt, 1988.); 
susreti i konzultacije sa stvarnim poduzetnicima (Solomon i ostali, 1994.) i živi slučajevi (Gartner 
i Vesper, 1994.) samo su neka od iskustava ključnih za kasniju (samo)zapošljivost. Osim toga, tre-
ba naglasiti i često prisutno prethodno poslovno iskustvo stečeno zahvaljujući obiteljskoj tradici-
ji u poslovanju (Basu i Goswami, 1999.) te osobna druženja (Martin i Staines, 1994.) s kolegama i 
kasnije korištenje kontakata i veza (Mitton, 1989.). Sve to upućuje na zaključak da postoji poveza-
nost između poduzetničkih kompetencija stečenih u poduzetničkome obrazovanju na Veleučilištu 
VERN’ i povećanja zapošljivosti u Republici Hrvatskoj.
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Zaključak
Glavni cilj rada bio je prepoznati ključne kompetencije u poduzetničkome obrazovanju i 
njihov doprinos u povećanju zapošljivosti u Republici Hrvatskoj. U svrhu ostvarenja nave-
denog cilja sastavljena su tri istraživačka pitanja. U rezultatima istraživanja  odražavaju se 
odgovori na ta pitanja koji pokazuju: (a) da se suvremeno poduzetničko obrazovanje tre-
ba temeljiti na programima koji osiguravaju ishode s atributima poduzetništva kao što su 
inovacijski pristup rješavanju problema, velika spremnost za promjene, samopouzdanje, 
fleksibilnost, kreativnost, komunikativnost, prepoznavanje i preuzimanje rizika te uprav-
ljanje rizicima; (b) da se suvremenim metodama prenošenja informacija i ekspertize, su-
djelovanjem u nastavi aktivnim radom u malim skupinama, ali i prepoznavanjem važnosti 
umrežavanja pojedinaca, stječu odgovarajuće kompetencije studenata koje će rezultira-
ti brzom i praktičnom primjenom stečenoga znanja koje tržište rada prepoznaje vrlo brzo 
nakon završetka studija i (c) da postoji uzročno-posljedična veza između poduzetničkoga 
obrazovanja i povećanja zapošljivosti. 
Preporuke za daljnja istraživanja na teme obrađene u ovome radu odnosile bi se na 
analizu koja bi uklljučivala više sveučilišta, veleučilišta i visokih škola koji imaju poduzet-
ničko obrazovanje. 
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CONTRIBUTION OF CONTEMPORARY 
ENTREPRENEURIAL EDUCATION TO THE 
INCREASE OF EMPLOYABILITY IN THE REPUBLIC 
OF CROATIA – CASE STUDY OF VERN’
Abstract
With Croatia’s accession to the European Union, whose economic policy gives special at-
tention to small and medium-sized enterprises, performance of this part of Croatian busi-
ness entity becomes more important than ever. At the same time, two of the explicitly men-
tioned goals of the current strategic document Europa 2020 are higher employability and a 
bigger number of people with the higher education. However, lack of coordination between 
the competences that are gained through higher education and the needs of the labour mar-
ket, i.e. their incompatibility, resulted in exceptionally high unemployment rates in young 
people in Croatia. This is why the higher education with a strong entrepreneurial orientation 
is recognized as a tool for solving current economic problems.
The goal of this paper is to detect key competences in entrepreneurial education and their 
contribution to increasing employment rates in the Republic of Croatia. With the purpose 
of achieving this goal the data will be collected through primary sources (structured inter-
views with heads of departments and head of studies at VERN’ University of Applied Scienc-
es – N=6) and secondary sources (public information about VERN’ University of Applied Sci-
ences and relevant professional and scientific literature).
The results of the research indicate that there is a cause- effect relationship between entre-
preneurial education and the increase of employment rate. The data from three study pro-
grams (Economy of Entrepreneurship, Tourism and Journalism) and the results of the analy-
sis of the secondary sources demonstrate that entrepreneurial education creates entrepre-
neurial competences that are contributing to the higher employment rates in the Republic 
of Croatia.
Key words: entrepreneurial education, entrepreneurial competences, study programs, VERN’ 
University of Applied Sciences, national economy
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